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        文学部司書・司書教諭課程主任 
                齋藤泰則 
 
 
 明治大学図書館情報学研究会では，2010 年度の活動として，10 月 23 日に「MLA 連携の意義
と課題」をテーマとするシンポジウムを開催し，６月 21 日には「業務委託制度による図書館運
営のあり方」，11 月 20 日には「福島県の公共図書館における学校支援の現状について」をそれぞ
れテーマとする例会を開催しました。シンポジウムと例会の概要については，本誌『明治大学図
書館情報学研究会紀要』No.２（以下，本号）の巻末に掲載しましたが，詳細については，『司書・


















   
